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Introducció 
Peques institucions barcelonines poden vanar-se de tenir un fons documental tari 
interessam com el que es conserva a I'Arxiu HistOrie de !'Hospital de la Santa Creu i Sam 
Pau (1). Al fet que !'Hospital de la Santa Creu de Barcelona comptés amb una escrivania 
prOpia encarregada de la redacció de tota la documentació generada per l'Hospital cal 
afegir-hi la drcumst3.ncia que els protocols deis successius notaris van ser dipositats 
curosament a l'a.rxiu de !'Hospital i avui en dia constitueix:en una serie documental de 
notable continultat que s'enceta e113 de maig de 1401, pocs dies després de la fundació 
de l'Hospiral, i es clou a mitjan segle XIX (2). 
Aquesta riquesa documental no ha estat massa aprofitada en els diferents estudis histOries 
de l'Hospiral, sobretot per als d'epoca medievaL Les evidents dificulrats paleogr.3.fiques i 
diplomatiques que comporta aquesta documentació expliquen, seÍls dubte, que encara 
no s'hagi espremut completament una documentació tan rica i, en aparen¡;a, de tan fácil 
accés, ja que no cal empassar-se milers de folis i pergamins i centenars de registres i 
protocols a la recerca d'informació, sinó que aquesta esta -total- en uns pocs volums 
conservats en un mateix arxiu. Fins i tot se'ns presenta ordenada cronolOgicamenc! 
D'aquest uberrim fans documental hem decidit observar-ne un aspecte concret en un 
període breu i alhora transcendental de la histOria de !'Hospital de la Santa Creu: 
l'especieria o apotecaria hospitalaria durant e1s primers quinze anys de la institució, 
!'epoca durant la quall'Hospital de la Santa Creu va prene-!lt forma, tant físicament -
construcció deis primers edificis-, com institucionalrnent --cn!ació del seu pacimoni- i 
sanitariament i assistencial-inici de la s"eva tasca medica i benefica- (3). 
Aquest artide forma pan del Programa d'Investigació ·r.a Corona d'Aragó i els pai'sos islimics a la baixa edat 
mitjana: ei marc policicomilitar i ds intercanvis econOmics i culturalsw (PB 94-0123), dirigit perla Dra. Maria 
Teresa Fe:rer i M.allol i desenvolupat a la lnstitució tvtila i Fontanals (CSIQ. He d'agrair a Núria Guasch i a 
Albert Vela els seus comentaris i suggeriments, que espero ha ver sabut aprofitar adequadament. 
(1) Sobre els fons d'aquest arxi.u (en endavant, AHSCSP) vegeu f...o.RRllCE.A. Carmen; CN&, Merci: i SIDl.ERON, 
Pilar, ".Arxi.u de !'Hospital de la Santa Cre:u i Sant Pau~, di..&s Guia dds arxius histOries de CAtalurrya. &rcelona. 
Generalltat de Catalunya. Depan:ament de Cultura. Direcció General del Patrim.oni Cultural. Servei d'.A.rxi.us, 
vol. 5, ?· 385-404. Cal renir present que pan dels fons van restar a l'antic edifici de !'Hospital i actuairnem 
estan. imegrats a l'Arxiu HistOrie de: la Biblioteca de Catalunya. 
(2) Ve:geu sengles inventaris deis protocols de l'escñvania a Jose:p DANON, Visió hisrOriG2 de !'Hospital Central de 
Santa Creu de Barcelona, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1978, p. 183-185," i Uulsa C•sES i 
Lascas. CaWeg deis prouxds notarials lk Bartdona, Barcelona, Fundació Noguera, vol. 2: 2. Alrre> arxius. 1990. 
p. 205-234. A aquests registres ca! adjuntar uns pocs volums conservatS a l'Andu HistOrie de la Biblioteca de 
Catalu.•ya, també i!wentariats per U. CAsES 1 Loscos, op. cit., p. 129-130. 
{3) Pera la histOria de !'Hospital de la Santa Creu, remetem a LiNDC!UN, Uta, Bedürfiigl:át Annut Nor. Srudúrt zur 
Splitmir:dalreriickn Sozialgeschidue Baru/cnas, Münster, Aschendorffsch, 1980, p. 68-136; a DA.>.IOK J., op. cit: 
a L'Ho;!fira/ de Santa Creu i Sant Pau. L 'hospiro.f de Barcdo,..a, Barcelona, Gustavo Gili. 1971, i a la recem -tan 
recen e =:u e no l'hem pogut ni consultar- SERRAUARA l PlA, Maria Teresa, i MARn, Montse (eds.) L 'h:,;pilaf 
de la S,;l'!ta Crtu i Sant Pau. Hi>tOria, arqui"ttaura i art, Barcelona, Fundadó Privada Hospital de la Sa..."lta Creu i 
Sant Pa~. 2001. 
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L'especieria de !'Hospital de la Santa Creu ha estat objecte d'estudi en altres ocasions, 
directament o indirectament, perO llevat de la lloable i meritOria tasca del pioner Josep 
Maria Roca i Heras, que literalment es va capbussar en la documentació existent (4), en la 
majoria d'ocasions els estudiosos, desconeixedors de la paleografia i diplomática 
medievals, no han accedit a les fonts originals i, si ho han fet, les seves limitacions -
comprensibles ja que eren historiadors de la medicina i la farmacia i no medievalistes-
han donat lloc a interpretadons no del tot exactes (5). De fet, el principal problema és 
que, fins ara, ningú s'havia dedicat a buscar sistematicament tates les noticies referents a 
especiers que regissin l'ofici d'especieria a !'Hospital. Aquesta tasca és la que hem intentat 
dur a terme amb motiu d'aquesta comunicació i els seus resultats, que a vegades 
solament confirmen el que s'havia dit fins ara, el que seguidament exposarem. 
El període que hem analitzat són els tres primers quinquennis de vida de !'Hospital, 
conservats documentalment en els cinc primers volums del primer notari de !'Hospital, 
joan Torró (6). 
Vespecieria de !'Hospital de la Santa Creu 
Sobre !'existencia d'una apotecaria a !'Hospital de la Santa Creu existeixen tres preves: les 
ordinacions de 1417, la donació d'una casa de 1413 i la constatació documental de 
diversos pagaments de salari a alguns especiers barcelonins. A aquestes preves cal afegir 
un inventari de 1564 que, més de 150 anys després de la fundació de !'Hospital, 
inventaria, entre les seves dependencies: la botiga i casa de 1' apotecari, la cuina i la 
rebotiga, la cambra de l'apotecari i la del seu fadrí [1). 
El nostre objectiu consisteix a recOllir tates les noticies relatives a especiers que van servir 
a !'Hospital i veure si d'aquestes referencies en podem deduir que fou el que realment 
existí: es tractava d'un servei extern, d'especiers que tenien obrador propi i servien 
esporadicament o regularment a !'Hospital? existia un obrador d'especieria dins 
!'Hospital? residía l'especier a !'Hospital? treballava sol o tenia ajudants? cobrava un 
salari fix o se'l pagava a raó de les medecines dispeses? 
Les ordinadons de 1417 són el document més explícit sobre !'existencia d'una apotecaria 
hospitalaria des de la fundació de !'Hospital o quasi (8). Aquest important text va ser 
(4) ROCA, Joseph M., La Mtdicina caraland en temps del Rey 1Vfaní. &membrem lo passm, Barcelona, Fidel Giró, 
impressor, 1919; Ordina.cions del Hospital General d~ la Santa Creu de Barcelona (any MCCCCXV!l), wpiades 
rextua.lmem del manusctit origíntÚ V prolog¡¡des per joseph M. ROCA, Barcelona, A.ssociació General de Metges de 
Ueng\la Catalana, 1920; RoCA, Joseph M ~Lo bressol del Hospital de la Santa Creu", Anuario del Hospítal de 
la Santa Cruz, Barcelona, 1921-1922, tercer y cuarto años, p. 5-87. 
(5) Sobre la primera apotecaria d~ !'Hospital de la Santa Creu de Barcelona cal citar e1s interessanrs treballs d'U. 
ÚNDGREN, op. cit., p. 100-103; de J. DANON, op. cit., p. 113-115, i de Ramon }ORDI 1 GoNZAUZ, al'apotecaria 
de !'Hospital de Santa Creu", dins ['Hospital de Santa Creu i Sant Pau. ['hospital de Barcelona., op. cit., p. 89-
100. 
(6) .AHSCSP, Protocols Notarials, Joan Torró, Manutúe primum contrtl.ctuum et instromerr.rorum ... , 1401, maig, 13-
1404, setembre, 3; Manua!e secundum ... , 1404, setembre, 4-1408, abril, 10; Manuale tercium ... , 1408, abril, 
14- 1411, rnaig, 23; Manutde quanum negodorum ... , 1411, maig, 25- 1415, febrer, 20, i Manua!e quintum ... , 
1415, febrer, 27- 1420, octubre, 3. En endavant els citarem abreujadamentAHSCSP, PN, JT, M1, M2, M3, 
M4 i M5, respectivament. 
(7) AHSCSP, Lfibre de tots los Jnventan"s Hospital G~neral de Sanctt< Crw de Barcdona., 1564, cfr. a J. DANON, op. cit., 
p. 29-30; pera l'inventari de l'apotecaria, vegeu la p. 114. 
(8) Aquestes ordinacions van ser publicades per J. M. RoCA a Ordinacions, op. cit., vegeu les referencies a 
l'apotecari de !'Hospital a les p. 33-35. 
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redactat per tal de regular l'activitat de les persones que treballaven a l'Hospital i entre 
aquestes hi apareix un especier. De les seves funcions les ordinacions en normativitzen 
tres aspectes: primer, l'especier és l'encarregat de comprar tot allO del seu ofid que cal a 
l'Hospital, perO no ho paga, ja que els pagaments són a c8.rrec del rebedor de l'Hospital, 
després que l'escriv8. de ració n'hagi redactat l'albar8.¡ segon, l'especier ha de tenir cura 
tant de l'utillatge de !'obrador com de tot allO que compri, i de tot n'ha de portar control 
mitjanc;ant inventari, al rnateix temps que ha de justificar les despeses quadrirnestralment 
davant els metges i els barbers; i tercer, l'especier no pot subministrar res als assalariats de 
!'Hospital, ni medecines per prescripció medica, si no ho aproven els administradors de 
!'HospitaL En principi la creació d'un marc "legal" que permeti !'existencia d'un especier 
hospitalari i que li atorgui funcions no implica necess8.riament que !'Hospital en aquella 
epoca tingués contractat un especier, perO el pre8.mbul a aquestes normes sí que ho deixa 
ben dar, i al mateix ternps, ens indica !'existencia d'un obrador d'especieria amb el seu 
utillatge a !'interior de !'Hospital: Com en lo dit hospital sia stada construhida e ordonada una 
casa o obrador despedayria, E aquesta casa o obrador necessariament se haia a comanar a una 
persona abil en lan despedayria, per fer exerops, conserves, compostes de maren"a/s e totes altres coses 
medecinals als demunr dits pobres pacienrs necessaries (9). El text és suficientment dar per 
permetre'ns concloure que l'any 1417 ja existía un obrador d'especieria regit per un 
apotecari a {'Hospital de la Santa Creu de Barcelona. PerO, quan va ser constrult? 
Sembla que l'esmentat document de 1413 ens hauria de donar la resposta a aquesta 
qüestió. 1'11 d'octubre de 1413, Francesc Adrover, ciutad8. de Barcelona, aleshores malalt 
i resident a l'Hospital de la Santa Creu, dóna a !'Hospital, en rem.issió dels seus pecats, la 
casa que té al carrer d'en Roca, per tal que el notari Pere Agramunt, procurador de 
l'Hospital, empri el preu de la dira casa per construir una casa d'especieria pera !'Hospital 
(10). La donació es va fer en unes condicions que no conservem; tanmateix seria lícit 
pensar que entre 1413 i 1417 es va construir, amb els béns de Frances_c Adrover, el dit 
obrador. Amb tot, altra documentació conservada ens permet creure que ja existia, 
previament a 1413, un obrador o quelcom de similar a !'Hospital de la Santa Creu i que, 
per tant, cal interpretar la donació de Francesc Adrover com la voluntat d'ampliar 
!'obrador existent o de construir-ne un de nou més espaiós o més ben condicionat. 
La documentació existent ens permet afirmar que, com a mínim des de l'any 1404, 
!'Hospital de la Santa Creu comptava amb un especier entre els seus assalariats i que 
aquest residia a l'Hospital, de la qual cosa podem deduir que· és probable que ja existís 
quelcom de similar a un obrador, potser una petita cambra, on l' especier elaborarla els 
seus medicaments i els altres productes propis del seu ofici. 
Si, com veurem, l'any 1404 ja podem parlar d'una apotecaria hospitalaria i d'especiers 
adscrits a !'Hospital, que passava els anys anteriors, entre 1401 i 1404? 
Els antecedents (1401-1404) 
Amb anterioritat al 10 d'octubre de 1404, data de la primera menció d'un especier de 
!'Hospital, solament conservero dues referencies a especiers que proveeixin especies i 
medicaments. Aquestes, arnés, són poc ciares. 
(9) !dun, p. 33. 
(10) AHSCSP, PN, )T, M4, f. 9á 
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El 19 de novembre de 1403 l'especier Lloren<; Bassa estén una apoca al prevere Pere 
Cardona, prior de !'Hospital (11). En aquesta apoca Uorenc; Bassa reconeix que el prior, 
per ma del seu procurador Joan Gerona, de la casa del rei, li ha pagar 118 lliures de les 
178 lliures que !'Hospital li deu per diverses medicines preses per als malalts de 
!'Hospital. Aquests medicaments havien estat comprats a !'obrador d'en Bassa mentre era 
prior de !'Hospital el prevere Guillem Torró. Es tracta, dones, d'una compra realitzada 
entre 1401 i 1402, periode en que és prior mossen Guillem Torró. Com que sabem que 
Uorenc; Bassa, que el 1404 té 65 anys, disposa de fa temps d'un obrador propi obert a 
l'illa de l'Especieria -l'illa de cases actualment compresa entre els carrers Llibreteria, 
Paradís, Pietat i Freneria-, cal concloure que aquesta compra es va dur a terme fora de 
!'Hospital, a un especier extern. Com que no hem localítzat cap altra referencia al consum 
de medicaments durant aquests primers anys i com que la suma deguda, 178 lliures, és 
prou important per poder englobar tots els productes d'especieria consumits per 
!'Hospital durant aquests dos primers anys de vida de !'Hospital, podem deduir que en 
un primer moment les medecines es van anar a comprar a fora i que l'Hospital no 
comptava amb un especier que hi residís. De fet, simplement s'est3. seguint la tradició 
deis anteriors hospitals barcelonins, tant els de gestió eclesiastica com els municipals, que 
no comptaven amb aquest servei (12). 
L'altre esment a un especier que potser está al servei de !'Hospital és molt indirecte, perO 
cal recollir-lo. El16 de setembre de 1404 Francesc Eimeric, gerrer de Barcelona, dóna a 
!'Hospital una casa situada al carrer dels Ollers Blancs de Barcelona en pagament dels 
deutes que té contrets amb !'Hospital (13). Els testi.monis de la donació són l'ermitá 
Francesc Guadalagar, Arnau Batlle, de Sort,. al Pallars, i Francesc Foguet, especier, tots o 
els dos darrers comoranres in dicto hospitali, és a dir que resideixen a !'Hospital. Oui és 
aquest Francesc Foguet? És el primer es peder resident a !'hospital o, més probablement, 
n' és un pacient ( 14)? Cal tenir present que juntament amb en Foguet també hi resideix 
Amau Batlle, de Sort, i aquest sí que és, amb rota seguretat, un pacient, la qual cosa 
sembla deixar entendre que Francesc Foguet podria estar en la mateixa situació. 
No són aquests els únics especiers que apareixen esmentats amb anterioritat a 1404 als 
protocols notarials de Joan Torró, perO sí que són els únics que van treballar o ·podrien 
haver treballat pera !'Hospital (15). 
Cal, dones, esperar al10 de novembre de 1404 per tenir les primeres noticies fidedignes 
d'especiers hospitalaris, prou fiables per permetre'ns reconstruir la serie d'especiers que se 
(11) AHSCSP, PN, JT, M1, f. 92v. 
(12) En el seu treball sobre els antics hospitals de Barcelona U. LINDGREN no documenta l'existencia d'especiers 
entre el seu personal (op. cit., p. 11-67). 
(13) AHSCSP, PN, JT, Ml, f. 3v-4r. 
(14) Cal entendre paciau en el sentit que a l'epoc.a medieval tenia aquest terme. Els hospitals, ultra llur funció 
sanitaria, n'exercien d'altres com l'assistencial o d'acollida de pmones en siruacions socials, econOmlques o 
de salut difícils: moribunds, pobres, orfes, transeünts, sensesostre ... Des d'aquesta darrera perspectiva 
podem encendre que a l'Hospit.al hi hagués camoranus, és a dir persones que per raons no necess.llriament 
mediques hi residien o hi vivien. 
(15) Implicats en algun documento bé coma simples testirnonis, documentem abans de 1404 els especiers Joan 
Garriga, Amau de Fontanet, Guillem Baban o Babau, Jaume Ciprés, Jaume Figuera, la vídua i el fill de 
l'especier Francesc Marti ... El mateix ocorrer.i després de 1404. Aquest és el cas de Pere de Viladomat, citat 
per J. DANON (op. cit., p. 113), que el considera especier de !'Hospital, quan el documenten qüestió dcixa 
dar que és una apoca entre Pere Agramunt, administrador de l'Hospital, i l'especier, perO en que 
!'administrador no actua coma tal, sinó coma procurador d'una pad~nt de !'Hospital. 
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succelren els uns als altres en el d.rrec entre 1404 i 1414: Guillem Sabet, Joan Camps, 
Gabriel Simó, Francesc Salelles, Pere Sala i, possiblement, Joan Seguí. De tots aquests 
especiers, en sabem amb for~a exactitud tan el període en que van treballar per a 
!'Hospital, com el sou que van cobrar (vegeu l'Apendix). 
Guillem Sabet (1404-1406) 
El primer especier que coneixem adscrit a l'Hospital de la Santa Creu és Guillem Sabet. 
Ben poc és el que en coneixem més enll3 de la seva relació amb l'Hospital. Per un registre 
militar del tombant del segle "XV sabem que un especier anomenat Guillem Sabet vivia 
pels volts de l'església de Santa Maria del Pi (16), mentre que una altra relació militar del 
mateix període esmenta un especier homOnim enquadrat a la milicia del quarter de Sant 
Pere i, per tant,. resident en aquest districte medieval barceloní que s'estenia pel quadrant 
nord~occidental de la ciutat,. al voltant del monestir de Sant Pere de les Fuelles (17). Són 
dOs especiers homOnlms i coetanis? El cognom· Sabet és prou inusual per creure que 
estem davant la mateixa persona que va anar canviant de residencia. 
Tant si residia al Pi, coma Sant Pere, la qüestió és que el 10 d'octubre de 1404 rep en 
comanda de !'Hospital bonis inventis in operaton"o aporhecarie ipsius hospimlis prout in quodam 
caterno extensius demostratur, és a dir els béns que es traben a !'obrador d'especieria· de 
!'Hospital tal com apareix al detall en un quadern -que no s'ha conservar- (18). 
Tanmateix, encara que no s'hagi conservat l'inventari, sí que és evident que aleshores, 
!'octubre de 1404, !'Hospital de la Santa Creu ja disposava d'un obrador d'especieria i que 
aquest, tal com tretze anys més tard establirari normativament les ordinacions, era 
encomanat a la cura d'un especier. 
Guillem Sabet va comen(:ar a exercir l'ofici d'especieria el mes següent, el novembre, i 
s'hi va estar fins al maig de 1406, un any i set mesos més tard. Ens ho mostra un 
document de 8 de juny de 1406 pel qual Guillem Sabetacorda amb el prior de !'Hospital, 
el prevere Pere Cardona, el tancament deis comptes pendents entre ambdues parts perla 
qüestió de l'especieria. El prior reconeix a en Sabet que tenuistis et rexistis offidum apothecarie 
dicti hospitalis, ésa dir que va tenir i regir l'ofici d'especieria de !'Hospital. Seguidament el 
mateix prior declara que han tancat comptes sobre les quantitats emprades pel dit Sabet 
en l'exercici del seu ofici i per aquesta raó li estén el present instrument de final de 
comptes (19). De fet, el que estan fent el priori l'especier és complir avant la lettre les 
ordinacions de 1417, que establiran el control de la despesa efectuada per l'espeder en 
l'exercici del seu ofici. 
Tot seguit, Guillem Sabet estén apoca pel que ha cobrat pels seus serveis: 63 florins, 3 
sous i 8 diners corresponents al sou d'un any i set mesas. Aquesta suma su posa un sou 
anual de 40 florins o 22lliures. L'import del seu salari l'ha rebut de la següent manera: 43 
florins, 3 sous i 8 diners en diversos pagaments efectuats a ell, i la resta, 20 florins, que 
s'ha pagat directament a l'especier Gabriel Oliver, a qui Guillem Sabet els devia (20). 
(16) Arxiu HistOrie de la Ciutat de Barcelona, Consell de Cent (en endavant. AHCB, cq, XIX.24, f. 98r. 
(17) AHCB, CC, XIX.31, f. lSr. 
(18) AHSCSP, PN, JT, M2, f. 6r. 
(19) AHSCSP, PN, )T, M2, f. 89•. 
(20) AHSCSP, PN, )T, M2, f. 89•. 
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La coincidencia de dates entre la comanda i l'inici d'activitat de Guillem Sabet segons el 
tancament de comptes deixa clara la relació entre ambdós actes, i converteix la comanda 
en una mena de contracte de treball. De fet, simplement s'esta complint allO que tretze 
anys més tard fixaran les ordinacions: l'especier ha de tenir cura de l'utillatge que se li 
encomana i n'ha de portar control m.itjanr;ant inventari. 
Les ordinacions ·també estableixen que l'apotecari s'haura de sotmetre a controls 
comprables quadrimestrals i d'un d'aquests controls de l'exercici de Guillem Sabet també 
en tenim constancia documental. El 8 de desembre de 1405, un any després de rebre en 
comanda 1' obrador, Guillem Sabet i el prior acorden un altre tancament de comptes. A 
l'instrument notarial no es parla de quantitats concretes, sinó del fet que, exarninats els 
comptes d'en Sabet, !'Hospital els ha trobat correctes i exactes (21). És cert que les 
ordinacions de 1417 institueixen aquests ex.3.mens cada quatre meses i en aquest cas es 
produeix al cap d'un any d'exercir el c.3.rrec, perO l'important és que la din.lmica de 
funcionament és la mateixa. T ot plegar demostra que les ordinacions no creen sinó que 
confirmen h.3.bits, costums i formes de fer ja existents i que, per tant, no poden ser 
considerarles coma data d'inid, sinó de fixació per escrit d'una tasca o practica existent. 
Joan Camps (1406-1408) 
A Guillem Saber el succeeix 1'1 de juny de 1406 en Joan Camps. D'aquest, en tenim 
clarament documentada la relació laboral amb !'Hospital, ja que en conservero el 
contracte de treball i l'.3.poca conforme ha cobrat el sou que se li devia. 
El28 de juny de 1406 Joan Camps, especier i ciutad.3. de Barcelona, es compromet davant 
el prior de !'Hospital, el prevere Pere Cardona, a servir coma especiera PHospital durant 
un any, que comenr;ava a comptar 1'1 de juny proppassat. A canvi dels seus serveis rebra 
de !'Hospital menjar i beure, a més d'un sou anual de 16 lliures i 10 sous que se li 
pagaran en acabar el període de servei (22). La relació contractual de Joan Camps amb 
!'Hospital és, dones, evident. 
Tot i el contracte original, el servei de Joan Camps s'allarga fins al darrer jom de setembre 
de l'any 1408. No conservero la prOrroga del seu contracte, perO comptem amb l'.lpoca 
en que reconeix que se li ha pagat alió que se.li devia per dos anys i quatre meses de 
servei, 38 lliures i 1 O sous. L'.lpoca es redacta el 30 de setembre de 1408, dia exacte en 
que fineix el contracte (23). Oue no en conservero les renovacions de contracte cal 
atribuir~ho al fet que aquestes eren autom.ltiques si cap de les dues parts s'hi oposava o 
pretenia modificar-ne les condicions. El fet que Joan Camps rebi en pagament dels seus 
serveis menjar i beure deixa clar que 1' especier de !'Hospital hi residia (24). 
Acabat el contracte el 30 de setembre, l'endema mateix comen<;a a exercir~hi un nou 
especier, Gabriel Simó, i de Joan Camps en perdem completament el rastre, jaque no se'l 
documenta més a la ciutat comtal. 
(21) AHSCSP, PN, JT, M2, f. 72v. 
(22) AHSCSP, PN, )T, M2, f. 92,. 
(23) AHSCSP, PN, JT, M3, f. li:. 
(24) Tot i que és cert que el documem no ttacta l'assumpte de l'allotjament de l'especier, aquestes donava per 
entes, com ocorria en els contractes d'aprenematge. En el cas deis aprenents, els seus contractes també incloíen 
explídtament només la ma.'l.urenció, perO és evident que aquesta implica la residetlcia a la casa del mestte. 
Vegeu-ne un exemple més endavam en aquest mateix treball, el cas del jove Jaurne Bonares de Morella. 
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Gabriel Simó (1408-1410) 
A diferencia deis dos anteriors especiers, de Gabriel Simó o Simon en sabem alguna cosa 
més a part de la seva dedicació a !'Hospital en el bienni 1408-141 O. A aquest especier se'l 
documenta a Barcelona fins a mitjan segle XY. El setembre de 1449 el trobem afocat al 
Raval (25), on devia residir amb la seva esposa Agnes, filia del botiguer barceloní Pere 
F.lbregues i de Constan~a. Al Raval o bé en un altre barri de la ciutat en Simó tenia un 
obrador d'especieria propi, ja que el 22 d'abril de 1426 mana redactar una apoca pera 
Isabel, vídua del mercader Guillem de Fonollet, conforme li ha pagat el preu d'uns remeis 
-diversarum medelarum- dispensats al difunt abans de morir (26). 
En Simó és l'apotecari de !'Hospital entre 1'1 d'ocwbre de 1408, l'endema de deixar la plac;a 
en Camps, i el 28 de febrer de 1410, ésa dir durant un any i cinc mesas. Ens ho indica 
l'únic document que en conservero coro a apotecari hospitalari, l'apoca en que reconeix que 
se li ha pagat el seu salari, 23 lliures, 7 sous i 6 diners (27). Es tracta del mateix sou anual 
que el seu antecessor, 16lliures i 10 sous o, el que és el mateix, 30 florins. 
Durant el seu exercici, !'Hospital va intentar prendre un aprenent que hauria ajudat 
l'especier. Estero davant d'un precedent d'aquell fadrí la carobra del qual apareix a 
l'inventari ja esmentat de 1563. El mateix dia en que Gabriel Simó coroenr;a a treballar, 1'1 
d'octubre de 1408, el notari Joan Torró redacta un contracte d'aprenentatge entre Jaume 
Bonares, menor d'edat, fill de Guillem Borrares, notari de Morella, i el prevere Pere 
Cardona, que actua en nom de !'Hospital. El contracte estableix que Jaume Bonares ha 
d'entrar a servir a l'apotecari de !'Hospital durant dos anys i que, a canvi, rebr.3. menjar, 
beure i calr;at i aprendra l'ofici. Tarunateix, el contracte mai s'arriba a signar, segons fa 
constar en una nota al marge el mateix notari Joan Torró, i, per tant, no té efecte (28). 
Desconeixem la raó per que no es va arribar a signar el contracte, perO com a mínim 
aquest contracte ens serveix per veure que l'especieria de !'Hospital tenia el nivell 
suficient per arribar a atreure l'atenció d'un jove que volia aprendre l'ofici. 
Francesc Salelles (1410-1413) 
Com en el cas de Gabriel Simó, la vida fora !'Hospital de Francesc Salelles no ens és del 
tot desconeguda. Documentat coma especier des de 1397, sabem que el1399 ja és casat 
amb Maria, neboda o reneboda de Bernat Gorrians, un mercader de Barcelona que 
nomenad en Francesc roarmessor de la seva darrera voluntat (29). Després d'aquestes 
noticies no tornero a saber res més d' en Salelles fins que ens apareix de nou com a 
marmessor, ara de Francesc de Plegamans, un antic especier barceloní originari de Rubió 
amb el qual també són parents. El més interessant és que en el testament d'en Plegamans, 
datat el15 d'octubre de 1437, en Salelles també és exespecier i, a més, resideix, ara coma 
pacienr, a !'Hospital on havia treballat un quart de segle abans (30). 
Francesc Salelles és l'especier de l'Hospital durant 3 anys, 3 mesas i 6 dies, tal coro fa 
constar amb precisió a !'apoca del darrer pagament. T ot i que !'apoca és signada el15 de 
julio! de 1413, Francesc Salelles reconeix al notari Pere Agramunt, procurador de 
(25) AHCB, CC, XIX.7, f. 131r. 
(26) Anciu HistOrie de Protocols de Barcelona (en endavant, AHPB), 54/85, f. 21v. 
(27) AHSCSP, PN, Tf, M3, f. 55r. 
(28) AHSCSP, PN, JT, M3, f. 17v. 
(29) AHPB, 58/173, f. 17r-20v. 
(30) AHPB, 104/16, f. 44v-45v. 
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!'Hospital, que la soldada de 53 lliures i 18 sous que ha rebut és pe! període compres 
entre el22 de mar, de 1410 i el28 de ¡uny de 1413 (31). 
La soldada de Francesc Salelles és la mateixa que la deis seus antecessors més directes, 30 
florins o 16 lliures i 10 sous per any. El sistema de pagament, a causa delllarg període de 
servei d'en Salelles, és, en canvi, lleugerament més complex, ja que se li van fent petits 
avanr.;aments. L'esmentada apoca ens indica com se'l paga. De fet, !'apoca, a dreta llei, 
s'estén solament pel pagament de 8 lliures 3 sous i 1 diner, resta de tot el que se li devia. 
Segons fa constar a la mateixa apoca, el prevere Pere Cardona, prior de !'Hospital, li havia 
pagat en diversos lliurarnents 20 lliures i 9 sous i la resta, 33 lliures, 9 sous i 1 diner, l'havia 
de pagar el nou procurador de !'Hospital, Pere Agramunt. Aquesta darrera quantitat el 
procurador li va abonar també en diversos pagaments. 1'1 d'octubre de 1412li va pagar 16 
lliures i 10 sous, corresponents al salari d'un any, quantitat perla qual es va redactar una 
Apoca que conservero (32). La resta, incloses les 8 lliures, 3 sous i 1 diner per les quals 
redacta la present apoca, li han anat pagant apoca poc i en té albarans que ho testimonien. 
Ouan ja falta poc perque Francesc Salelles deixi de regir l'especieria de !'Hospital, el 
procurador, Pere Agramunt, signa una carta per la qual Guilhem Ogeiról, de la vila 
d'Issoire, a l'Alvernia, entra a viure a !'Hospital per servir a l'ofici d'especieria (33). No es 
tracta d'un contracte d'aprenentatge, com l'estes entre !'Hospital i Jaume Borrares, sinó 
d'un contracte en que s'intercanvien habitatge per servei dombtic, en aquest cas 
concretament a l'especieria de !'Hospital. L'origen estranger de Guilhem Ogeiról ens fa 
creure que devia ser un pobre necessitat acollit a !'Hospital, a qui, d'aquesta manera, se li 
permetia continuar residint·hi. 
Més enlla de la situació personal de l'alvemes, aquest document ens interessa sobretot 
perque toma a donar idea de la importancia que anava prenent l'apotecaria de !'Hospital. 
Aquesta, com tates les altres especieries barcelonines, necessita servents que ajudin 
l'especier en les diverses tasques prOpies d'una botiga: atendre la clientela, dur 
medicaments i similars, recollir productes primers, carregar i descarregar saques i altres 
embalums, netejar .. 
El fet que, per a aquest període, solament haguem documentar aquest contracte no 
significa necessmament que en Guilhem fos el primer servent ni l'últim. L'Hospital té 
molts més servents i fins i tot esclaus que ajuden en les tasques de !'hospital i entre 
aquestes, sens dubte, s'inclouen les prOpies de 1' especieria. 
Pere Sala (1413-1414) 
Les peques noticies que posseün de Pere Sala Són anteriors a la seva estada a !'Hospital. 
El 1410 el documentem servint medecines del seu obrador a Joan Gerona (34) i és molt 
probable que el nostre Pere Sala sigui el mateix que Pere o Pericó Sala, un macip de 
l'especier Pere Terrassa que el1398 vivia a casa seva i cobrava 10 lliures anuals pels seus 
serveis, que amb tota probabilitat també oferia a canvi de l'aprenentatge de l'ofid. 
(31) AHSCSP, PN, JT, M4, f. 84r-v. Cal fer notar que entre !'anterior especier i Francesc Salelles passen una 
vintena de dies durant els quals !'Hospital no compta amb un especier comractat que regeixi l'especieria o 
no n'ha quedat registrada la presencia. És la primera vegada que es produeix aquest decalatge, del qua! 
desconeb::em la causa. 
(32) AHSCSP, PN, )T, M4, f. 42,. 
(33) AHSCSP, PN, JT, M4, f. 83r, 30 de juny de 1413. He d'agrair a FerriOJ Macip i Josep Maria Milla la seva 
coJ.laboració en la identificació del cognom d'aquest alvemes que a la documentació ens apareix com 
Guille/mus Ogeyro/o, de la vila d'Issodori Alvemie. 
(34) AHSCSP, PN, JT, M3, f. 80v. 
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Consetvem una única noticia de Pere Sala coma especier de l'Hospital i és una apoca per 
la qual Pere Sala reconeix al prevere .A.ntoni Oliver, procurador de l'Hospitat que se H han 
pagar, a la Taula deis Canvis de Barcelona, 11 lliures a compre de les 15 lliures que se li 
deuen pel seu ofici (35). L'insttument notarial és poc dar, perO es por deduir que el deure 
en qüestió és el seu sou com a especier. L'apoca no indica a quin període correspon 
aquesr sou ni quin és el sou base, perO si suposem que cobra el mareix que els seus 
immediats anrecessors, és a dir 16 lliures i 10 sous anuals, trobem que les 15 lliures 
corresponen a un període de servei de 10 meses i 24 dies, justamenr els dies que hi ha 
entre el 29 de juny de 1413, l'endema del dia en que acaba el contracre de Francesc 
Salelles, i el23 de mar¡; de 1414, dia en que se signa l'ápoca. Sens dubte no és una 
coincidencia, Pere Sala és l'especier de !'Hospital durant tor aquesr període. 
Mentre en Sala regeix l'especieria de !'Hospital es produeix l'esmenrada donació de 
Francesc Adrover per a la construcció de la domus apothecarii. Com cal inrerpretar~la a la 
vista del que ara sabem? Eviden1Jnent no podem enrendre~ho com una construcció ex 
nihilo. Potser sí que físicament es bastí un edifici o una sala nova, perO la institució, com 
hem vist, ja existia i un especier exercia i residia a !'Hospital des de molt abans. T ambé és 
cen que en Sala és el primer especier que documenrem amb un obrador obert a la ciutat 
abans de ser especier de l'Hospital. En els altres casos les referencies a apotecaries prOpies 
són sempre posteriors. Potser el 1413 o poc abans la sala fins aleshores destinada a 
obrador havia quedar inservible i !'administrador de !'Hospital es va veure obligar a 
buscar un especier extern. O -per que no?- Pere Sala abandona el seu obrador perque 
li interessava més rreballar a l'Hospital. 
També a diferencia deis anteriors especiers, d'en Sala no tenim constancia de quan acaba 
d'exercir el dmec. L'esmentada ápoca ens parla solament d'un avan¡;amenr, perO no 
conservero ni el tancament de compres ni cap altra referencia que ens permeti saber si va 
seguir exercinr l'ofici o el va deixar. El poc que sabem del seu probable successor, Joan 
Seguí, tampoc ens ajuda gaire. 
Joan Seguí (1414?-?) 
Després de !'apoca de Pere Sala i fins al final del període analitzar, les referencies a 
especiers hospitalaris gairebé desapareixen dels prorocols de Joan Torró. l'únic documenr 
localitzar és un insrrumenrum promissionis o instrument de promesa de l'especier Joan Seguí 
datar el 24 de julio! de 1414. El document no va ser copiat ni al manual ni al capbreu 
corresponenr (36) i desconeixem que prometia Joan Seguí als administradors de 
!'Hospital. Podem, tanmateix, conjecturar~ne el contingut. la promesa de Joan Seguí no 
és res més que una forma indirecta de contractar~lo. Joan Seguí promet servir l'especieria 
de !'Hospital a canvi d'un soi.t, possiblement 16 lliures i 10 sous anuals, com els seus 
predecessors. En el fans seria un document similar al signar per Joan Camps el 1406 o 
com la comanda establerta per Guillem Saber el 1404. Com en el cas d'en Camps és 
probable que l'instrumenr sigui posterior a l'inici de l'activitar. Pere Sala devia continuar a 
d.rrec de l'especieria fins a ranear l'any, el 29 de juny de 1414 -1'.3.poca conservada no 
indica en cap moment si en Pere Sala ha acabar l'activitat perla qua! rep l'avan<;amenr- i 
el julio! s'hi va incorporar en Joan Seguí, el qual, uns dies més tard, prometia davant 
notari setvir !'Hospital. 
{35) AHSCSP, PN, JI, ,H4, f. 112v. 
(36) AHSCSP, PN, JI . . VI4, E. 129v, i AHSCSP, Capbreus, Joan Torró, Capibrevium duodecimum nogodorum hospiralis 
Sanctt Crucis Barchi>rom: ... _. 1413, maig, 15-1415, roan;, 1, s.n. 
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Tornant a la realitat de les preves documentals, cal constatar que a partir d'aquest 
document els protocols es queden muts i no apareix cap més noticia sobre l'apotecari 
hospitalari. Creiem que el silend deis protocols de Joan Torró cal interpretar·lo com una 
normalització del funcionament de !'Hospital de la Santa Creu. Tres anys més tard de la 
promissio de Joan Seguí s'estableixen les ordinadons perles quals ha de regir·se !'Hospital. 
Aquestes deixen dar el procediment de contractació i pagament del personal i aix:O, a la 
llarga, ha de convertir en més immediat aquests processos i, en conseqüencia, ha 
d'alleugerir la paperassa que generen. Si els administradors, els procuradors i l'escrivA de 
radó duen els comptes clars i aquests són controlats periOdicament, els especiers i els altres 
treballadors de !'Hospital segur que no veuen la necessitat d'estendre acta notarial dels 
pagaments. Els albarans, documents privats, substitueixen les apoques, documents públics. 
Conclusió 
E buidatge deis primers manuals del notari Joan Torró ens ha permes veure que en un primer 
moment els medicaments i altres productes d'espederia es van aconseguir en obradors 
extems, perO que, des dé: 1404, !'Hospital de la Santa Creu de Barcelona va comptar amb un 
obrador d'espederia -més o menys rudimentari- al qual anava assignat un espeder i, a 
voltes, algun ajudant, aprenent o senrent, que cobraven un salari anual pel seu servei. 
La durada dels contractes deis especiers varia i no presenta cap regularitat aparent, 
oscil-lant entre l'any i els tres anys i escaig. El que es manté més constant és el salari, fixat 
en 30 f!orins per any, llevar del cas de Guillem Saber, que cobra 40 f!orins anuals. 
L' obrador, del qual desconeixem teta descripció fins al segle XVI, segurament era petit-
poc més que una cambra- o estava en mal estat, jaque el1413, un pacient de !'Hospital, 
Francesc Adrover, va decidir donar una casa propera a !'Hospital per tal que, amb el que 
s'obtingués de vendre·la, es construís el (nou) obrador d'especieria o casa de l'espeder: 
En realitat ·no tenim constancia que mai s' executés la voluntat de n' Adrover i per tant no 
podem saber del cert si !'obrador al qual fan referencia explícita les ordinacions de 1417 
és 1' original o el no u pagat p~r Francesc Adro ver. 
Certa.ment, el que s'havia dit fins ara deis orígens de la farmAcia hospitalaria de !'Hospital 
de la Santa Creu de Barcelona no era, en general, erroni, perO convenia tomar a les fonts 
per tal de corregir alguns petits problemes de lectura i interpretadó i evitar, recollint tetes 
les notídes existents, algunes llacunes que afavorien analisis poc precises. 
Apendix 
Espeders de !'Hospital de la Santa Creu (1404-1414) 
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22lllany = 40 f!Jany 
161L 10 s./any = 30 f!./any 
16ll. 10 slany = 30 f!Jany 
16ll. 10 slany = 30 f!Jany 
[161L 10 slany = 30 f!Jany] 
